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предпринимательства). В статистике по-прежнему не отражены результаты деятельности 
индивидуальных предприятий без образования юридического лица, что приводит к значительному 
занижению роли малых предприятий в экономике. К тому же в законодательстве Беларуси 
отсутствует термин «среднее предприятие», что означает полное отсутствие статистических данных 
об их деятельности. 
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Современная экономическая теория в качестве цели экономического развития выдвигает 
стабильность и процветание, достижение которых возможно в условиях высокого уровня занятости, 
стабильности цен и экономического роста. Одним из компонентов, определяющих данные условия, 
являются инвестиции. 
Направления инвестиционной политики, количество и структура инвестиций являются 
предметом споров при разработке национальных программ социально-экономического развития. 
Поэтому вопрос об инвестировании необычайно важен и играет роль исходной позиции при 
создании инвестиционной программы стабильного государства. 
Таким образом, анализируя вложения инвестиций по сферам экономики в Республике Беларусь 
результаты показывают, что за последние 16 лет произошли значительные изменения  в отраслевой 
структуре инвестиций (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Вложение инвестиций по сферам экономики в Республике Беларусь, % 
Отрасль 1990 1995 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Инвестиции в основной капитал – 
всего, в том  числе: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
- промышленность 24,4 29,7 30,2 31,8 31,9 33,3 31,6 28,9 27,8 
- сельское хозяйство 28,8 8,5 6,8 4,9 5,3 5,9 8,4 13,3 15,8 
- лесное хозяйство 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 
- строительство 3,2 1,7 1,4 1,8 1,8 2,6 2,9 3 2,2 
- транспорт 5,9 12,6 10,8 13,8 14,5 11,5 10,3 9,5 7,8 
- связь 1,7 3,4 2,6 3,4 4 6,8 6,4 5,5 5,1 
- торговля и общественное 
питание 1,9 1,6 2,6 3 3,7 3,5 4,1 3,9 5,4 
- материально-техническое 
снабжение и сбыт 0,3 0,4 1,7 1 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 
- жилищное строительство 19,6 20 26,1 23,5 19,8 16,7 16,1 16,3 17,1 
- коммунальное хозяйство 4,6 7,9 6,2 5,9 7,7 7,7 7,8 7,1 6,7 
- здравоохранение, физическая 
культура и социальное 
обеспечение 
2,4 5,6 4,4 3,5 3,9 4,4 4,3 4,5 5,1 
- образование 2,5 2 1,4 1,8 1,3 1 1,3 1,5 1,5 
- культура и искусство 0,8 0,6 1,2 0,7 0,7 0,9 1,1 1,7 1,4 
- наука и научное обслуживание 1,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 
- прочие 2,5 5,3 4 4,5 4,3 4,5 4,5 3,7 2,3 
*С учетом деноминации (уменьшение в 1000 раз) 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о доминирующей роли промышленности в инвестициях в 
национальную экономику. Определяющим фактором роста инвестиций в промышленность стала 
смена форм собственности. В 2006г. в промышленности 24,7% предприятий являлись 
государственной собственностью, 72,7% – частной и 2,6% иностранной. Приватизация и 
разгосударствление создавали экономические стимулы к вложению капитала в производство. 
За период с 1990 до 2006 гг. повысилась доля инвестиций в таких отраслях, как транспорт – с 
5,9% до 7,8%; связь – 1,7% до 5,1%; коммунальное хозяйство – с 4,6% до 6,7%; здравоохранение, 
физическая культура и социальное обеспечение – с 2,4 до 5,1%; торговля и общественное питание – 
с 1,9% до 5,4%; культура и искусство – с 0,8% до 1,4%; материально-техническое снабжение и сбыт 
– с 0,3% до 0,4%. 
Вместе с тем в отраслевой структуре снизились инвестиции сельского хозяйства – с 28,8% до 






когда доля инвестиций составила только 4,9%. Снижение инвестиций в сфере агропромышленного 
производства в первую очередь связано с износом основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий, которые на сегодня превышает 55%; второй немало важной особенностью является то, 
что рентабельность активов предприятий находится на крайне низком уровне – 2-3%; и в-третьих, 
обеспеченность собственными  оборотными средствами имеет отрицательную динамику. Тем не 
менее, доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в последние годы возрастает, что 
связано с реализацией государственной программы по возрождению и развития села, направленной 
на развитие производственной инфраструктуры и повышению отраслевой эффективности.  
Существенное сокращение инвестиций за период с 1990-2006гг. произошло и в других сферах 
экономики: строительство – с 3,2% до 2,2%; жилищное строительство – с 19,6% до 17,1%; 
образование – с 2,5% до 1,5%; науки – с 1,1% до 0,3%. Несмотря на сложившуюся динамику в 
период спада инвестиций в отдельных отраслях отмечалось их увеличение или незначительное 
сокращение. 
В отраслевой структуре инвестиций удельный вес промышленности за период 1990-2006 гг. 
повысился с 24,4% до 27,8%. Приоритетными отраслями промышленности являются 
электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, топливная, химическая и 
нефтехимическая, пищевая промышленность. Доля инвестиций в этих отраслях в 2006 г. колебалась 
в приделах от 3,4% до 6% (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Вложение инвестиций по отраслям промышленности Республики Беларусь, % 
Отрасль 1990 1995 20001) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Инвестиции в основной капитал – 
всего, в т.ч.: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Промышленность 24,4 29,7 30,2 31,8 31,9 33,3 31,6 28,9 27,8 
Электроэнергетика 1,3 4,2 3,1 3,9 3,8 4,1 4,2 4 3,4 
Нефтяная промышленность 1,1 3,3 4 5,6 7,8 7,6 5 3,9 3,9 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 2,7 5,3 5,6 4,4 4 4,8 5,5 6,1 6,0 
Машиностроение и металлообработка 8,4 5 7,7 5,9 5,7 4,4 5 4,3 3,4 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно–бумажная 1,1 2 1 1,4 1,1 1,5 1,9 1,6 1,6 
Промышленность строительных 
материалов 2,8 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,5 1,4 0,9 
Легкая промышленность 2 1,7 1,2 1 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6 
Пищевая промышленность 2,7 3,9 2,9 3,7 4,4 5,9 5,4 4,3 4,2 
 
В период спада инвестиций в отдельных отраслях отмечалось их увеличение или 
незначительное сокращение. К ним относится: электроэнергетика, нефтеперерабывающая 
промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность. 
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Экономическое и социальное развитие любого общества и каждого отдельного субъекта 
хозяйствования основано на использовании инвестиций. Инвестиции играют важнейшую роль в 
экономике страны. По сути, они определяют будущее государства, отдельного субъекта 
хозяйствования и являются «локомотивом» развития экономики. Привлечение иностранных 
инвестиций в Республику Беларусь и их освоение способствуют повышению производительного 
потенциала экономики, служат важным инструментом передачи технических и управленческих 
навыков из-за границы. 
Актуальность и острота проблемы привлечения инвестиций для Беларуси с каждым годом 
возрастают. Это основано на том, что без вложения в необходимых объемах средств, без создания 
новых эффективных рабочих мест, невозможно добиться стабильного и долговременного 
экономического роста. 
За несколько последних лет усилиями правительства, Министерства экономики как 
координатора инвестиционного процесса в стране, отраслевых министерств, концернов, 
облисполкомов и Минского горисполкома в республике создана стройная система привлечения 
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